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去る 1 月21日（土）， 22日（日）の両日にわたって全国一斉に
実施 されました。 共通第 1次学力試験は第1 1 回目で，
今 回が最後となりました。 代わって来年度よりは， 大
学入試センター試験の実施となります。
富山県内では， 志願者が 5, 347名（男 3, 3 1 4名， 女
2, 033名）あり， 富山大学で 4, 357名（男 2, 819名，
女 1, 53 8名） ， 富山医科薬科大学（富山 中 部高校で実
施 ）で99 0名（男 49 5名， 女 49 5名） の 2 会場におい
て， それぞれ実施されました。
本学では， 共通第l次学力試験実施 委員会で承認き
れた実施 体制に基づき， 各学部及ぴ 教養部の6 試験場
において大井信一学長を実施 本部長とし4 7 2名の教職
員が試験に携わりました。
今年も近年の冬同様に， 雪の無い試験実施となり，
遅刻者・事故等も無く， 初日は， 国語， 理科の 2 教科，
2日目は， 数学， 外国語， 社会の3 教科を予定どおり
終了しました。
本年度は， 全国の志願者は 39 5, 5 08名で， 昨年度に




国 三日五口 理 平ヰ 数 学 外 国 語 社 �』:;; 
志 願 者 数 4, 357 4, 357 4, 357 4, 357 4, 357 
受 験 者 数 4, 2 15  4, 1 39 4, 13 8 4, 2 14 4, 1 09 
受 験 率（%） 96. 7% 9 5. 0% 9 5. 0% 96. 7% 9 4. 3% 
人 事 異 動
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動内容 任命権者
辞 職 平成元年 1 . 2 1  彼 谷 年 悪 事務補佐員（ 経理部経理課） 辞職を承認する 富山大学長
平成元年 1 . 3 1  神 回 睦 夫 助 手（工学部） 辞職を承認する If 
死 亡 平成元年 1 . 14 ノl、 Jll 美 子 教諭（ 教育学部附属 中 学校）
3 
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学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自ヲ 期 間
外国出張 理学 部 B力 手 小松美英子 アメリカ合衆国 頼皮動物の生殖と発生の研究
元. 1 . 1 5  
カ ナ ダ の ため 元1 0. 1 4  
経済学部 助教授 斯波 恒正 カ ナ 計量経済学の資料収集と研究
元 . 1 . 14 
ゲ 打合せ 元. 1 . 20 
海外研修旅行
第5 回フェライトに関する国 7じ 1 . 8 
工 学 部 助 手 高橋 隆一 イン ド， 香 港 際会議に出席及び磁性薄膜に
関する資料収集 元 . 1 . 1 6  
平成元年富山大学職員成人式










閉式後， 学長室で 新成人を囲み懇談会が催 され， 和
やかな雰囲気のうちに終了しました。
新成人は次の とおりです。
施設 課 津 島 康 一
教育学部 山 本 隆 裕









職 員 消 息
〈住所変更〉
理学部
助 手 池 田 栄 雄
文 部技官 池 田 泰 子
附属図書館














教育学部附属中学校教諭 小川美子氏は， 平成元年 1
月14 日不慮の事故により急逝されました。
小川先生は， 昭和5 1年 3月 金沢大学教育学部体育科
を卒業後， 同年4 月富山県婦中町立古里小学校教諭，


















主 要 行 事
28 日 寒中水泳（主催：水泳部）
本 部 30 日 平成元年 度入学願書受付（ 2月8 日まで）
1月4 日 仕事始め 学長挨拶
7 ～1 3日 昭和6 3年 度在来 生合宿研修 人文学部
（於：志賀高原ブナ平スキー場）












































12 日 附属幼稚園第 3学期始業式
1 7日 教育学部長候補者選挙管理委員会
学




経 済 学 部



















1月 9 日 入試改善委員会
12 日 授業開始



































































1月27 日 臨時健康診断（寒 中水泳参加者）
1月26日 昭和63 年 度第3 回トリチウム科学センター
研究審査専門委員会
編 集 富山大学庶務部庶務課
富 山 市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5-18
電話（24) 17 5 5 附
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